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― くまもとプロジェクトの質問紙調査から ― 
 
Response of Nurseries and Child-rearing Support Centers to the Kumamoto Earthquake,  
based on Parents and Child  
― questionnaires from the ‘Kumamoto Project’ ― 
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Abstract The Kumamoto earthquake in April 2016 had two features major shocks (foreshock and main shock) 
and its frequent aftershocks. Nurseries and child-rearing support centers restarted their services quickly, dealing 
not only with damage, but also the alarming possibility of another shock. The Clinical Multi-organizational 
Network of Japan established the ‘Kumamoto Project’, and examined the situation of support centers and the 
mental condition of its staff, as well as of parents and children. The project highlighted the actual situation of 
nurseries and the essential role played by nursery staff, in creating stable environment for children. Because the 
quake occurred at night the main damage is not about humans but materials. Nursery staff kept giving a hand ‘as 
usual’ with consideration and sensitivity even in the unusual post-quake environment. It was observed that 
children stayed closer to parents and played games featuring earthquakes. 
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を中心に，予備調査で保育所 13 カ所（私立 11
ヶ所，公立 2 ヶ所），支援センター10 カ所（私
立 7ヶ所，公立 3ヶ所），本調査で保育所 69カ









 予備調査では，保育所 49 名，支援センター18 名
の職員，保育所保護者 20 名，支援センター利用者
16名の計 103名，本調査では保育所 561名，支援セ
ンター133 名の職員，保育所保護者 666 名，支援セ
ンター利用者 327名の計 1687名の分析を行った。 
①回答者の属性：9 割以上が女性で，平均年齢は，
















































況については，前震の翌日 4 月 15 日（金）は保




















































  保育所 子育て支援センター 
  件数 件数 
電話・これまで通り 117 25 
メールを使うようになった 121 17 
ＬＩＮＥを使うようになった 37 10 
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のあった翌日 15 日（金）から 1 週間は「利用な
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